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ХУДОЖНІ МОЖЛИВОСТІ ШОВКОВИХ 
 СТРІЧОК – ДАНЬ МОДІ І ПРОЯВ ТВОРЧОСТІ 
А.О.Бугайова, Н.В. Соколик 
Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 
sv.dan39@gmail.com 
Людина і праця, людина і пісня, людина і витвір мистецтва – це все вічне, 
безсмертне, щось своєрідне і глибоко вражаюче . Творча робота дає можливість 
розуміти та цінувати культуру народів, бачити світ поетично, відчувати спорідненість 
та поєднання з природою. Робота з шовковими стрічками – це чудовий творчий процес, 
що дозволяє створювати безліч різноманітних речей, здатних прикрасити будь-який 
інтер’єр, створити предмети одягу або зробити неповторний подарунок для коханих і 
друзів, а ще відкриває широкі можливості для творчого характеру праці. Це цікаве і 
захоплююче заняття, що потребує прояву творчості й фантазії. Межі досконалості в 
цьому виді рукоділля немає. Актуальність у використанні шовкових стрічок досі 
висока, однак практика в школі показує, що вивчення цього питання було мало 
досліджене. 
Метою роботи є ознайомлення з художніми можливостями в роботі з шовковими 
стрічками; вивчення історії і розвитку шовкових стрічок; встановити сутність 
технологій пов’язаних із шовковими стрічками; порівняти та систематизувати основні 
технології; досліджувати використання, застосування різних технік у школі. У ході 
дослідження були використані методи теоретичного дослідження, опис, класифікація і 
систематизація, аналіз. Була запропонована анкета для учнів 9-11 класів школи. 
1. Чи знайомі ви з технікою виконання роботи із шовковими стрічками? 
2. Чи корисно й потрібно знати, уміти використовувати технологію вишивання 
стрічками? 
3. Де ми можемо застосовувати шовкові стрічки?  
 
Участь узяли 45 учнів. Результати опитування: 
А) так       55% 
Б) ні       25% 
В) щось чула      10% 
Г) ознайомлена з цією технікою   10% 
 
 
У практичній частині досліджено застосування різних технік оздоблення виробів у 
школі. Дослідивши техніку вишивки та оздоблення виробів шовковими стрічками, ми 
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навчилася створювати красиві ексклюзивні аксесуари, вишивати гарні картини, 
оздоблювати одяг. Це захоплююче заняття, у процесі якого з’являються нові відчуття 
та емоції. 
Універсальність вишивання шовковими стрічками полягає в тому, що вона 
дозволяє оформити і дитячий полотняний рюкзак, і дамську вечірню сумочку. Крім 
того, можна створити красиві скатертини та серветки, дивовижні, вражаючі своєю 
природністю картини, мішечки для флакончиків із парфумами, скриньки для 
коштовностей і безліч інших милих дрібничок. Буде цікавий результат – буде цікавий і 
процес. Користь від роботи з натуральними матеріалами незаперечна: шовкові стрічки 
розвивають завзятість, старанність, охайність і фантазію. 
У своїй роботі ми ознайомилися з історією виникнення та розвитком мистецтва 
вишивання шовковими стрічками, з орнаментами, навчилася підбирати гармонійне 
колірне поєднання, працювати із стрічками, виконувати основні технології різних швів. 
У результаті роботи над темою переді мною розкрилися широкі можливості 
виготовлення різних виробів.  
На початку роботи я поставила для себе проблемне питання: Художні можливості 
шовкових стрічок – це дань моді чи прояв творчості?  
Звичайно ж, це прояв творчості, я сама в цьому переконалася, бо фантазувала, щоб 
створювати такі гарні речі. 
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